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ABSTRACT
Museum adalah suatu tempat untuk menyimpan bendaâ€“benda bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan
pariwisata. Apresiasi masyarakat terhadap museum masih dirasakan kurang, kemungkinan tingkat pemahaman masyarakat tentang
museum masih sempit. Tidak jarang mereka memandang bahwa museum adalah sebuah bangunan yang di dalamnya tersimpan
benda kuno yang tidak bermanfaat. Namun bila ditelaah lebih dalam, museum cukup signifikan dalam pengembangan wawasan dan
pengetahuan. Perencanaan dan perancangan sebuah museum yang khusus menampilkan Sejarah Aceh dirasakan perlu diterapkan
sehingga dapat memaksimalkan atau menonjolkan materi pamer seperti ikon budaya dari tiap kabupaten yang ada di Aceh dan
dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terutama dalam hal kenyamanan visual. Proses perencanaan dan perancangan
menggunakan studi literatur, survey dan wawancara untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai syarat dalam merancang
sebuah museum, kondisi tapak, serta hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan proses tersebut.
